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stellingen 
I. Bij het genuine congenitale glaucoom wordt alle kamerwater afvloed belemmerd 
door een gesloten endotheliaal oppervlak, dat het persisterende mesodermale weef­
sel overdekt. 
2. Het glaucoom bij het syndroom van STURGE-WEBER is een genuine vorm van con­
genitaal glaucoom, en berust op de voor deze laatste afwijking typische ontwikke­
lingsstoornis (het persisterende ligamenturn pectinatum). 
3. De initiele therapie van het STURGE-WEBER glaucoom dient daarom een goniotomie 
te zijn. 
4· Bij ernstige ontstekingsprocessen van de corneae en het voorste oogsegment als 
gevolg van herpes cornea dient een perforerende corneaplastiek 'a chaud' te worden 
verricht. 
5. Het als legaat offreren van ogen, ten behoeve van een corneaplastiek, en acties ter 
bevordering hiervan, zijn zinloos, voor zover men er een praktisch nut van ver­
wacht. 
6. Het is onbewezen, dat een anaemisering van de retina snel tot irreversibel functie­
verlies leidt. 
7. De oogdrukverlagende werking van halothaan-anaesthesie moet geïnterpreteerd 
worden als een normalisering van een initieel te hoge druk, door onvoldoende 
narcosediepte, en niet als een reële drukverlaging ten opzichte van de norm. 
8. Over de nieuwere methoden van retinopexie bij ablatie met behulp van kryo­
applicatie en LASER technieken zijn onvoldoende resultaten bekend, om reeds nu 
te kunnen zeggen, dat zij de 'oudere' methoden van diathermische coagulatie en 
lichtcoagulatie zullen vervangen. Met betrekking tot de kryo-retinopexie is dit 
echter wel waarschijnlijk. 

9· Bij het plastisch herstel van een zadelneus verdient het gebruik van bottransplantatie 
de voorkeur boven het aanwenden van kraakbeen. 
Io. Met de factor 'individuele operatietechniek', waar onder te verstaan het complex 
van imponderabilia, die het onderscheid tussen schijnbaar gelijke methoden en de 
uitvoerders daarvan uitmaken, wordt bij de bewerking van operatieve resultaten ten 
onrechte geen rekening gehouden. 
I 1. Klinische ervaringen wijzen er op, dat de opvatting, dat hypothermie een verlaging 
van de liquordruk veroorzaakt, onjuist is. 
I z. De opvatting, dat een röntgenstatus in de conserverende tandheelkunde onont­
beerlijk is, is onjuist. 
I 3. De vraag of inhibitie en facilitatie in het visuele systeem phenomenen zijn van 
gelijke aard en met tegengesteld teken, àf, dat ook bij hoge intensiteiten het 
facilitatiemechanisme werkzaam is, zal beantwoord kunnen worden door experi­
menten over visuele facilitatie te herhalen met proefpersonen, die onder invloed 
verkeren van inhibitieonderdrukkende pharmaca. 
Litt: VAN DEN DRINK, G. and REIJNTJES, G. A. Spatial and temporal facilitation in 
vision. Vision Res. 6, 5 33-511 (1966). 
I4. Ter verlaging van de intracraniele druk verdient de toediening van een hypertone 
ureum oplossing de voorkeur boven het toedienen van een hypertone oplossing van 
rnannitoL 
I 5. In elk groot Ziekenhuis dient een epidemioloog aanwezig te zijn, voor het opsporen 
en voorkomen van ziekenhuisinfecties. 
I6. Het is wenselijk, dat toekomstige medische specialisten gedurende enige tijd 
ervaring opdoen in een of meer van de basisvakken, welke het nauwste aansluiten 
bij hun specialisatie. 
I 7. In verband met de noodzaak een economisch gebruik te maken van kostbare 
apparatuur is een centraal gecoördineerd inventaris systeem noodzakelijk. 
I 8. De tendens tot medische autonomie van ziekenhuizen leidt tot economische ver­
spilling in de vorm van aanschaf van weinig frequent gebruikte kostbare apparatuur. 
Het vermoeden is gerechtvaardigd, dat andere dan zuiver medische drijfveren aan 
dit streven naar autonomie ten grondslag liggen. 
Stellingen behorende bij J. G. F. Worst, 
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